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Eleccions rima 
amb neutrons 
Arnau de les Guinarderes 
Veure a galet? No, gràcies! 
El «Ministróportavoss» del govern cen-
tral i centralista del centre altiplaner ens 
anuncià, tot cofoi, que, puix que el susdit go-
vern ja havia complert tot el programa elec-
toral (s'oblidà de dir que, efectivament, l'ha-
via complert però a l'inrevés, o gairebé), el 
seu president, davant la delicada disjuntiva 
de o bé passar tots els ministres a l'atur 
forçós per finalització d'obra o bé convocar 
eleccions anticipades (i guanyar-les), havia 
optat per la segona alternativa tot hi haver-la 
negat reiteradament, començant ai~í, és de 
suposar, el compte enrera en l'assoliment 
dels famosos, promesos i no creats, 800.000 
nous llocs de treball. I la veritat, en sentir 
l'argumentació de l'esmentat «Ministropor-
tavoss», no vaig poder evitar el dubte de 
sempre: és que ens prenen per beneits o 
què». 
S'apaguen els llums i s'aixeca el teló. La 
tragicomèdia ha començat. Això vol dir que 
d'ací al 22~1 n'haurem de sentir moltes i de 
tots els colors. Les declaracions demagògi-
ques dels candidats, les promeses-esquer i les 
recíproques filípiques dels líders polítics fa-
ran que els pacients i soferts ciutadans, en 
una mena d'exercici de funambulisme men-
tal, ens trobem fent equilibris permanents 
entre el riure i el plorar. El meu paper, si 
se'm permet, és no ficar-se excessives pedres 
al fetge, prendre' s tota la parafernàlia electo-
ral en conya i riure per no plorar, que ja ho 
deia un tal Quintilià: «Satira tota nostra 
est». I si, malgrat tot, la menjada de coco per 
fer-nos veure a gafet · és tan forta,- encara hi 
cap una altra possibilitat: dedicar-se, única-
ment i exclusiva, a veure els partits del Mun-
dial de futbol. 
Ni piu 
Una de les principals i sorprenents tro-
balles dels darr:ers dies d'abril ha estat 
assabentar-nos que les centrals nuclears so-
viètiques tenen butlla ecologista. La catàs-
trofe nuclear de Txernobyl, amb resultats 
mortals, afectats, contaminació i conseqüèn-
cies a nivell local de difícil quantificació i de-
terminació, generadora, a més, d'un núvol 
radioactiu que, sense permisos ni passaports, 
traspassa les fronteres del taló d'acer i em-
pastifa mitja Europa amb les seves radia-
cions, sembrant el pànic arreu en funció de la 
direcció del vent, és l'accident d'aquesta me-
na més gran de la història, el qual ens reafir-
ma dramàticament que la seguretat de les 
centrals nuclears -roges o blanques- no és tan 
absoluta com ens volen fer creure i que qües-
tiona, molt seriosament, el tipus de «pro-
grés» que, entre tots, hem parit . Tanmateix 
resulta que, curiosament, aquí ningú no n'ha 
dit ni piu. He llegit en algun lloc que diversos 
grups polítics dels anomenats «verds» pen-
sen presentar-se a les properes eleccions . Se-
rà aquesta la causa que s'hagin quedat muts? 
O serà per raons cromàtiques?. Penso que si 
el moviment ecologista i, en general, els 
grups polítics progressistes que també se'n 
reclamen, no volen perdre llur credibilitat 
haurien de contestar, urgentment, la següent 
pregunta: ¿Si aquesta catàstrofe s'hagués 
produït, per exemple, en terres nord-
americanes, hagueren reaccionat amb el ma-
teix silenci d~ultratomba i no s'hagués con-
vocat cap mobilització popular per a 
protestar-ne? 
·Què ho farà que siguin tan iguals davant 
de Déu i tan diferents davant dels homes? O 
no? 19 
